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6MOTTO
Arti nya: ....“ Sesungguhnya Allah  tidak merubah  keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak 
ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada peli ndung bagi mereka 
selain Dia. (Q. S. A r Ra’du: 11 ) 1
         
                                                           
                                                          
1 Al-Q ur ‘an d an T er j emah,  ( Se mar a ng: PT. Tanjung Mas Inti,1992), hlm. 370
... ﱠِنإٱ َ ﱠͿ َداََرأ ٓاَِذإَو ۗۡﻢِﮭُِﺴﻔَﻧِﺄﺑ ﺎَﻣ ْاوُﺮﱢﯿَُﻐﯾ ٰﻰﱠﺘَﺣ ٍمَۡﻮِﻘﺑ ﺎَﻣ ُﺮﱢﯿَُﻐﯾ َﻻٱ ُ ﱠͿ ٖمَۡﻮِﻘﺑ
 َُﮫﻟ ﱠدَﺮَﻣ ََﻼﻓ اٗءٓﻮُﺳۚۥ ﻦ ﱢﻣ ُﻢَﮭﻟ ﺎَﻣَو ِِﮫﻧوُدۦ ٍلاَو ﻦِﻣ١١  
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ABSTRAK
Tesis dengan judul “ Inovasi Kepala Madrsahah Dalam Meningkatkan Daya 
Saing (Studi Multi Situs di MTsN Tulungagung dan MTsN Kunir)”ini ditulis oleh  
Anita Santi, MPI yang dibimbing oleh  Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M. Ag dan 
Dr. Ahmad Tanzeh M.Pd.I
Kata Kunci : Inovasi, Mekanisme, Daya Saing.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan inovasi dalam pendidikan 
perlu dilakukan. hal ini dikarenakan oleh semakin ketatnya persaingan antar 
lembaga pendidikan yang ada serta meningkatnya permintaan akan mutu 
pendidikan. disamping itu, inovasi perlu dilakukan sebagai langkah untuk 
mengimbangi perkembangan zaman. Sirkulasi inovasi dalam lembaga pendidikan 
sangat dipengaruhi oleh kecakapan kepala madarsah sebagai seorang pemimpin, 
pengatur dan penggerak. 
Untuk mengetahui hal tersebut peneliti merumuskan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 1)  Bagaimanakah program inovasi kepala madrasah yang ada di 
MTsN Tulungagung dan MTsN Kunir? 2)  Bagaimanakah implikasi inovasi 
kepala madrasah di MTsN Tulungagung dan MTsN Kunir?, 3) Bagaimana 
mekanisme komunikasi inovasi yang dilakukan kepala madrasah dalam 
meningkatkan daya saing di MTsN Tulungagung dan MTsN Kunir, dan 4) 
Bagaimana dampak inovasi kepala madrasah dalam meningkatkan daya saing 
MTsN Tulungagung dan MTsN Kunir.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif naturalistik dengan teknik 
pemaparan informan temuan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, serta 
analisis dokumentasi. Mengingat bahwa penelitian ini dilakukan lebih dari satu 
situs dengan karakteristik sama (multi situs), maka data yang terkumpul terlebih 
dahulu dianalisis secara individu melalui proses reduksi, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan sementara , baru kemudian dilakukan analisis data lintas 
situs. Untuk mengecek keabsahan data, maka peneliti menggunakan kreadibilitas, 
perpanjangan keikutsertaan, triangulasi (sumber dan teknik), member checklist, 
uji ketergantungan, dan  kepastian.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :1) program inovasi kepala 
madrasah yang ada di MTsN Tulungagung dan MTsN Kunir diperoleh dari hasil 
musyawaraah antara kelapa madrasah dengan teamworknya dan dari inkuibasi 
yang diwujudkan dalam program tahunan kepala madrasah, 2) Inovasi kepala 
madrasah yang ada di MTsN Tulungagung berupa peningkatan dan 
pengembangan ekstrakurikuler sedangkan di MTsN Kunir inovasi kepala 
madrasah berupa perubahan program unggulan menjadi program akselerasi dan 
didukung dengan program adiwiyata yang mana inovasi tersebut berjalan lancar 
dan mampu meningkatkan program sebelumnya, yang mana pelaksanaan inovasi 
tersebut dipengaruhi oleh aspek keuntungan, kompatibilitas, kompleksitas, dapat 
di coba dan diamati, 3) dalam mekanisme penyebaran inovasi terjadi secara difusi 
melalui lima tahap, (a) tahap pengetahuan, (b) tahap persuasi, (c) tahap putusan 
xvii
inovasi, (d) tahap implementasi, dan (e) tahap konfirmasi. Dari penelitian ini juga 
diperoleh bahwa sosialisasi merupakan faktor utama penentu putusan inovasi, dan 
4) inovasi kepala madrasah berdampak pada mutu layanan, peningkatan kepuasan 
siswa dan orang tua serta peningkatan prestasi yang mana keseluruhan komponen 
tersebut berpengaruh terhadap peningkatan daya saing MTsN Tulungagung dan 
MTsN Kunir.
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ABSTRACT
Thesis by the title "The Innovation of Islamic Boarding School’s Principle
to Enhance the Competitiveness (Multi-Site Study in MTsN Tulungagung and 
MTsN Kunir)" was written by Anita Santi (MPI), guided by Prof. Dr. H. Achmad
Patoni, M. Ag and Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I
Keywords: Innovation, Mechanism, Competitiveness.
          This research is motivated by the fact of innovation in education needs to be 
done. This is due to the increasing of competition among existing educational 
institutions as well as the growing demand for quality education.In addition, 
innovation needs to be done as a step set asite with the era. Circulation of the 
innovation in educational institutions is strongly influenced by the head master of 
Islamic Boarding School as a leader, regulator and also an activator.
The research questions of this studies are: 1) How is the headmaster ’s 
innovation program in MTsN Tulungagung and MTsN Kunir? 2) How does the 
implementation of those headmaster’s innovation in MTsN Tulungagung and 
MTsN Kunir? 3) How is the innovation mechanism in MTsN Tulungagung and 
MTsN Kunir?, and 3) What is the impact of headmaster’s innovation in improving 
competitiveness of MTsN Tulungagung and MTsN Kunir?. 
This study used a qualitative naturalistic approach by in formant-exposure 
techniques descriptive findings. Data collection techniques in this study were the 
participant observation, in-depth interviews, and documentation. The study was 
conducted over a site with similar characteristics (multi-site), the collected data of 
these research were analyzed individually first related to reducing data, displaying 
data and temporary drawing the concusion, then by using analysis of data across 
sites. The researcher used the creadibility, prolong the reseacrh time, triangulation 
of sourses and technic, member checklist, transferability, depandabelity, and also 
confimability. 
The results of this study were: 1) headmaster’s innovation program in 
MTsNTulungagung and MTsN Kunir obtained from sharing between the leader 
and his teamwork and also from incubation of another school that are embodied in 
the headmaster’s annual program, 2) the headmaster’s innovation in MTsN 
Tulungagung is a developing extracurriculer while in MTsN Kunir replaced the 
extraordinary program into accelation program and the environment program in 
form of adiwiyata program that all innovations could develop the program in both 
Islamic Boarding School, those innovation are influeced by the profit taken from 
the innovation, the complexity, inline with the norm and value, can be tried and 
obserbed, 3) in the spreading mechanism of innovation occurring diffusion 
through five stages, (a) the stage of knowledge, (b) the stage of persuasion, (c) the 
decision phase of innovation, (d) the implementation phase, and (e) the 
confirmation stage. This research also shows that socialization is the most 
determining factor in decision of innovation, and 4) headmaster’s innovation gave 
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impact on the quality of service, increased satisfaction of students and parents as 
well as increased achievement in which all of the components affect the 
competitiveness of MTsN Tulungagung and MTsN Kunir.
xx
  اﻟﻤﻠﺨﺺ
  
اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ دراﺳﺔ اﻷﺣﻮال)اﻻﺑﺘﻜﺎر رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻴﺘﺤﺴﻴﻨﺎ ﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ "رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻴﺘﺎﺳﺎﻧﱵ ﲢﺖ (" اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻛﻮﻧﺞ و اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻨﲑ
.إﺷﺮاف أﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻓﻄﻨﱵ و اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﺗﻨﺰﻳﺢ
اﻻﺑﺘﻜﺎر، آﻟﻴﺔ، اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ:ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ
وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ زﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ . ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪواﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﳛﺘﺎج اﻹﺑﺪاع . اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ ﻫﺬا
ت ﻣﺪﻳﺮ وﻳﺘﺄﺛﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺪاول ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺪة ﻣﻬﺎرا. إﱃ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻛﺨﻄﻮة ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮات
  .اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻘﺎﺋﺪ، ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻨﺸﻂ
ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻧﺎﻇﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ( ١:ﱰح ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔأن ﻧﻌﺮف أن ﻧﻘ
ﰲاﻻﺑﺘﻜﺎراﻟﻨﺎﻇﺮﺗﻠﻚﺗﻨﻔﻴﺬﳝﻜﻦﻛﻴﻒ(٢,؟اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻛﻮﻧﺞ و اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻨﲑ
ﻛﻴﻒ ﺟﻌﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر آﻟﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ  (٣ﻛﻮﻧﲑوﻣﺘﺴﻦﻣﺘﺴﻦﺗﻮﻟﻮﻧﻐﺎﻏﻮﻧﻎ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﻧﺎﻇﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ( ٤اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻛﻮﻧﺞ و اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻨﲑ، و
  .ﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻨﲑاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻛﻮﻧﺞ و اﳌﺪر ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺻﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﺮض ﳐﱪ
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﻧﻪ ﰎ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ . ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ، واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
، وﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة أوﻻ، ﰒ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ (ﻣﺘﻌﺪد اﳌﻮﻗﻊ)اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳑﺎﺛﻠﺔ 
  .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﱪ اﳌﻮاﻗﻊ
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ( ١: وﺧﻠﺼﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ ﺟﻮز اﳍﻨﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻛﻮﻧﺞ و اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻨﲑ
اﻛﺴﱰاﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﲑﻣﺘﺴﻦﺗﻮﻟﻮﻧﻐﺎﻏﻮﻧﻎﰲﻟﻠﻨﺎﻇﺮاﻻﺑﺘﻜﺎر(٢اﳉﻤﺎﻋﻲ وﻣﻦ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﳚﺴﺪﻫﺎ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي، 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺷﻜﻞﰲاﻟﺒﻴﺌﺔوﺑﺮﻧﺎﻣﺞأﻛﺴﻴﻠﻴﺸﻦﰲﻋﺎدﻳﺔﻏﲑاﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻋﻦاﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔﻣﺘﺴﻦﻛﻮﻧﲑﰲﺑﻴﻨﻤﺎﻧﺎﻣﻴﺔ
ﰲ آﻟﻴﺔ ﻧﺸﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر (٣,إﺳﻼﻣﻴﺔداﺧﻠﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ"ﻛﻞﰲاﻟﱪﻧﺎﻣﺞﺗﻄﻮﻳﺮﳝﻜﻦاﻻﺑﺘﻜﺎراتﲨﻴﻊأندﻳﻮﻳﻴﺎﺗﺎأ
( د)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ( ج)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻗﻨﺎع، ( ب)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ( أ)ﲢﺪث ﻧﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲬﺲ ﻣﺮاﺣﻞ، 
ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳊﺎﺳﻢ ﰲ ﻗﺮار . ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ( ه)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، و 
ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ، وزﻳﺎدة رﺿﺎ اﻟﻄﻼب وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر وﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة اﻹﳒﺎز ﺗﺄﺛﲑ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻧﺎﻇﺮ( ٤اﻻﺑﺘﻜﺎر، و
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